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1 )1NCELADAS 
SIN TEMA 
Alto.he yo no ettcont1ob;i 
de una cPincelad09 et tema. 
Sobre el pope&, VClf•as veces 
quedó la plun svspensa-
c06jalo para mañan<Jt, 
me d~o mi compañera. 
el engo que hacer:a esta noche•, 
le conteat6 coo eoborbia, 
pero la musa, rebelde. 
se burlaba del pe eta ... 
Al ver como yo ~w-ra, 
sufría rai ccmpañ .. raM. 
Vi en sus ojos c..oriñosos 
tanto amor v tanta pena, 
que exdam6, dóndole un besO: 
c¡No sufras, que ya esló hacholt 
M. ALONSO SOMERA 
EL PUEBLO e CONTRA EL FAS-
FRANCES reacciona CISMO ITALIANO 
PAR 1 S 
et 
tensiva a. todos l.tlfJ patseii suscep · 
tlblcs de resistir a la hegemonia 
germanoltallana?" 
"L'! Populatre" 4lce que Fra.ncla 
debe apoyarse en Ingla\.}rra y tam-
bién en Polonia, la U, R. S. 8. 1 
Rumania 'V en ~dos a.Quelloa que 
se sienten arr.enabdos. 
"L 'Humanlté" declara que laa 
e~genclas de lv4u soUnl son a.po-
LlS fü.CI.A~~c:.:::~s ~E CIANO yud2s por Alemania, que se dls· 
l' L ErOQOE pone a env111:' a Franela a Ribben-
S;¡Jl@Go 
De Kcr•ll's dice en "L'Epoque" trop. Afie.de que un Gobierno dlg-
mlrl6Jll!o'.n' a las declDrneiones dct r ..0 .. 1~ l:mªnn~~ul~ldn~~a~~nvyací; 
conde C!:mo: • - · ue ; 
"No :.e ·~ hn dicho que no a Ale- ~.:ta del minl!:tro alcm:1n.-Fa-
manla, hace dos meses, cu~ndo lns LLEGARA l L MThISTRO &RITA~ drcunst:mclas eran mil veces me-
Jores c:.ue hoy. 6e le va a decir que NICO DEL Air.B 
llO llh'Jr:i, cur.ndo la relación de 
fuena3 n:Uitnre<i nos es má.!l des1'a-
torab~e. Y nl mli;mo tiempo ge le 
Ya l dectr que no a. Italia. 
Se C!lmb!an c-on el scñ.or Hitler. 
IDbre ll?.;>d mo~~do, Juramentos de 
lll!l!t!d 1 de Pll?: eterna, ahora, 
eu~::eo rl i:enr.ri: Hitler e& r.Uado in-
tll!!a del P"fior l!u~oll'lt. que hl\ 
hetl-.n gr't;:1r o. sus diputados: 
"iTm!r.z, C6rce1a. S·thoyal". bnjo 
las nm'Il~ ~rices del emb:ijador 
deFr~"C~:'l..H-A. L M.. A. 
UNA COmJr\'tC.\CION Dfil. CO-
RIESroNSAt, DE "LJI.! .JOURNAL" 
EN n::m.LIN 
Et mln1st.o del Aire brttánlco 
llega:á hoy por la. tD.l·(ia a Para 
para vlsltar el Balón 1nternac1o-
nal de Aviación.-A. l. M. A. 
SE RENUNCIA A U.NA ruroNION 
QUE .PARliCU. l\ll.a'Y l?rll'Oit-
TA.~TB 
El r;rrri>o parlamentario socla-
Usta ha decldldo rcnUllClar a l~ 
reunión de parlamenl.arios, con-
vocsda para hoy, en vlsW. 4e ta 
convocatoria pnra reanuda.r ¡as 
S<?slonea del P-arlamento el dlA 8 
del corriente. 
Ayer por la. noch-:, el grupo pa.r-
El COrl'esr..ontal de "Le Journal" lamentarlo comunista tomó la de-
en Bcrlln comunica: cisión de ncucHr ~ la reun10n so-
.. ~-103 alero.anea estin verd.:uie- ciallsta.- -A. L M. A. 
·-=ta dls.:mc.."tos a apoyar las 
~'!11<fienclone" c·;entunles <le ln. FRANCIA E INGLATERRA. DE-
e (SOlf DA-s 1 a RIDAD IN-e 8 9 TERNA-
CI ONAL ANTIFASCISTA} 




EL INCIDENTE DE LA CAMARA 
ITALIAl'iA, 001\IENTADO DESI<'A-
VORABLElUENTE POR LA rn&'i-
8A INGLES4 
Lo ocurrido en 1a Cimnra italia-
na ha causado destavor&.nle lmpre-
sl6n en la Prensa inglesa., que Ye 
en ello una maniobra. 
El "l'irpes" dice que Italia quiere 
mantener con Franela relaciones 
todo lo dei;agradables posible¡ para 
•er lo que puede obtener. 
El "Manchester OuMctlan" optna 
que C!ano h::i. hecho fuerza. en 13. 
cuestión de Túnez únicamente pa-
ra proporelonnr a Italia un ele-
mento de chalaneo y obtener con-
r..eslones en otros sitios, principal-
mente en E.-;pafia.-Fabrn.. 
~a ruussollntana sobre t!)rritor!o¡¡ .BEN IR 00.:'ii'.l'RA UALiA 
d c~scs. ¿qu vale:.n !as segunda- ,. , .. . 1 é· ' 6S que se nos qu!ere dar en la de- En L Ordre d1ce Em !J! Bnr · Han llegado e. Harwlch dosclcn-
EXOOO DE ~os ISRAELITAS 
1 
Han stde nombrados para el Go-
bierno cenv.al: Negocios ExtranJe-
ros, Frantisek Cavalkabsky; De-
fensa Nacional, Juan Slvory, mt 
presidente del Consejo de minis-
tros: Finanzas, Joseph Knlfus; mi-
nistro sln cartera, Habelk:. 
Debe seftalarse el hecho de que 
e1 httlerlano Sldor sea "Yioepre&l-
dente dÑ Consejo, mientras ~ue el 
presidente del Consejo, el obispo, 
monseñor T1so, permanece al tren-
te del Gobierno de Eslovaquia, en-
contrándose actualmente bajo 1:11 
órdenes del representante del s~-
1lor má.s t~clsta de su partid~. 
-A. I. M. A. 
BRUSElA5 
AUDIENCIA REAL l\IDY SIGN1-
FICA1.'IVA 
El rey ha recibido al Jete del 
Gobierno, que le ha puesto al co-
rrlcnte de la sltuaclón pollttca.-
Fabra. 
CONSECUENOIAS DE UNA 
ACTITUD 
La retirada del embajador esp:i. 
flol en Bruselas parece que pro-
cluclrá una n1&e•a crlsls ~-rna­
mental. 
se espera la dlmilllón del Go-
bierno Spaak antes del Congre$0 
extraordinario del partid~ socla-
Hsta belga que se reunir~ el pr<>-
ximo lunea.-A I. M. A. 
ROYAN 
claraclón francoalemn.na? Los ale- "Ahora que Italia hablo clara· tos nii\os judlos alem:uies, primer 
llla?!es <lebcn cxpUrm-se categór1cs- mt:nte, Franci& e ln~latura de- contL'lgente de los cinco rnll que CO"NTRA LA I:mATERIA FRAM-
llent.e antes de firmar un docu- bcrbn, por lo meno11, form.sr la J.11erán acogidos en Inglaterra.- Qm· STA 
liento cuyo valor exacto tcnemoi sollda.rlclad de ses intereses ..-ita- Fabra. 
dereen.o a conoccr."--F:?bra. lea en el Mcditerrá.r.co. Pero, por 
...,,.._ lss unas esperam:as de romper el PRAGA En •istA de las repetlda.1 deten-
ª""'d:STA UNANUrre DE J..A acnerdo de B~rlln 1 Roma., la •na clones frente a.. Gibraltar de bar-
PllNSA FRANCESA roa EL quiere atraerse a .llitler, mientras NUEVO GOBimNO cos mercantes francese1 por na-
INCIDENTE EN LI\ CAMARA la otra proC1lra reeoncilfa:rse co" v1os rebeldes, el ministro de Ma-IT....,...... ¡Musso:JnL Y ambas se n1eg'ftn a l!l nueYo Gobierno checoslov.ace> 
~U"IA ver que 1(111 aos comp:\d:-cs, el ber- se compone del modo siguiente: rina ha ordenado que torpedero• 
HAIFFA 
ATAQUE A UN PUESTO MILITA& 
Ayer !Ué agredida una patrulla 
militar jwito al puesto central de 
Pollda. Se entabló un Ltroteo, re-
sultando cuatro !Vabes ruuectos 1 
d1ec1s1-0te heridos.-Fabra. 
CHUN-K~NG 
RETIRADA DEL EMBAJ4DOR 
. CWNO EN BERLil'f 
Se cree probable que el emba.Ja.-
dor chino en Bel'lin sea llamado a. 
China, entre otras razones, poi· el 
aplazamiento insólito del emba,ja-
dor por Hitler.-Fnbra. 
CASABlANCA 
PROI'ESTAS 001\"lT..& ITALIA 
L: .> Asaclnctone& corsas de Ma-
rruecos han celebrado reuniones 
en las principales ciudades .del 
Prot-ect<>rado para protestar con-
ka lo ocunidc. en Ita.l.la.-hara. 
BERLIN 
¿LLEGAR& ESE SINIES'fttO 
PERSONAJE? 
Un. comunicado oflclaJ. anuncia 
que •on Rlbbent.rop UegarA a Pa-ra el ma.r~ próximo.-A. I. M. A. 
Eso es otra canción 
En un .;amp., de senleio obU-
&-atorlo las muchachos cantan 
con la música de una neja can-
ción alemana: "¡Ob, ml belle 
Hhin alemin ... 1" Un'.\ canción 
1nvcntad9 Por ello: que dice: "iOll. 
mi bello servido (e trabajo POI" 
25 "pfcnnlngs" de salartotN Es~ 
canelón ha sido prohibida, pero 
los obreros continúaa sllbanlle la 
m~sloo.-A. L M. A. 
los abusos contra los 
iudios "'~ llerl.Jc~co.:; protestan unznt- Unés 1 el romano, han baU::.do la Presidente d~ consejo, Rodolfl) franceses patrullen en el Estreche) 
~ente ~ntro. el incidente en la manera de Ue:ar a un acue.rd• Verán. .., defiendan todG barco Q.U.O ptda "IUl'ara d i ¡ 1s do" C9n Vicepresid~te 7 m!ni.stro para ' 11& • e D putacto11 italiana Y pra proeunr ~nu nar ª • TUd Fab m corresponsal particular en 
Córt!:indl.caciones sobro Túnez, m1or facllldad."-.ll. I. JU. A. Eslovaquia, carol Sldor. a a_.- ra. Berlln del "Mancbeatcr Guar<llan." 
~¡adY&~~~~~$~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~; 19""'l ar franCl:s. 
._:~ Petlt Parls1.en" dice que "Se sabe que ae han produofdG 
~~et rnar..ifest.6 ayer :l~ emba- A n se 1 m o G R A N A e T o cterto núme-:o de accidentes mor-~r de ItaUn, y .. Le Jour" '8.1\a- tales durante las manitestacle-
-!!."·e le hizo ver ¡¿ue en ciertos nes: fueron maltratados los ex-
.f&i..~. el oonsamlento trancéa tranJeros que prote::t:uon contra 
'~p e. N El OLYM¡"l'A EL DOMINGO los abusos. En uua oaue que da 1'do ren.~a anade que se han en- E .- 11 ' a J.:L Kurfurotendam, un anclan&' 
t11 ~ ln.itrucelones al embajador 1 L jud1o que protestaba contra las 
liadas ª 1>~1·a que roga determi- o r e n z o 4, A LAS DIEZ DE LA MANAN A, devastaciones. fue tirado at. suelo 
~ {;'Cstlones. y pisoteado, falleciendo a coa-
lllo no !datln" clic e: "SI Italia, co- ' e o N e L e o N e u R so o E l A secuencl• de laa l.erldas. 
lag lle:i~rlten desde hace un mes otros Judlos han muerto al oaer-
densa r..us rometldoa a las ór- 1 • • • t S O N se (mis o menos volunt.arlamea-llleJo~e tu Gobl.:mo, prefiere no Animador y maestro ae1 mov1m1en o BANDA O E l A 2 5 O 1V1 1 te> de sus •entanH." 
Cla lo sus relaciones con Fran- .obrero español 
~o senttremoa par ella tmito 
~q:~r nosotros. Podremos vivl: 
lllt tJ.er~ Sin ciertas sonrisas 1 
~nez 8 1nJurias.. En cuanto a biJO 2ay ¡f6rcc¡;a, ezt:1n y estará.u 
'r?ebatttr;n~era francesa y para lllaa . ., oe.as hnrán falta al¡;o 
'1 ~;V ges. 1cu!aclones." 
'- "t_¿ec_htsta De KP.rillls critica 
~~Ue" la l)Olltica de apro· 
Ufo : con tuemo.nta, y t'JiadP: 
~ e rta lll~ 163ico tratar de 
n una nmplla alianza de-
presidirá H i G 1 N 1 O N O J A R U 1 Z 
1111!11111 HARAN USO DE LA PALABRA 
Cano Ru2z, Pablo Monllor y Serafín Aliaga 
1111 m m1 
¡TRASAJAOORESI ACU010 TODOS A HONRAR lA M:MORIA 
DEL PRECURSOR EN EL 24 ANIVER3ARiO DE SU MUERTE 
·~==========~~====:=====:===:===:==::~ 
S. l. A. 
vela en. el frente por los 
soldados y ayuda a sus fa. 
miliares en la retaguardia 
una 
los MERCANTILISTAS acapa-radores 
P6gina segunda 





t o r i os 
&AY•fus -,-- . 
F. A. l. 
Federación lacal 
CONVOCATORIA 
~ TODOS LOS COMITES DE DIS-
TRITO 
Por e! presente at'l.!o se os con-
t'OCa urgentemente para mafiana 
1ábado, dta 3, a las seis 11 media 
de la tarde, en nuestro domfctJio 
social, Paz. 29, principa!, para tra-
tar "asuntos de talleres". 
Por tratar se de un asunto de tn-
terés, esperamos no faltaréis nin-
uu1io, sie11do puntuales en vuestra 
usister.c!a. 
COl\itn R"G:ONAL !>l LEVANTE 
CONVO' ATO RIA 
Tu1imJo ncu:ódad de solucionar rue•tlo· 
"" de m:\xhna im!>'>rlancia que afttlan • '°' 
tompPficros oulitantu de ALDAl.AT DEl.S 
SúHJ::Ll.S, AUlORAYA, ALBUIXECH, Al~\!"· 
CERA, BONRfil'OS, fü\05, M.\SAMAGR."i:ll., 
t.IEIJANA, PUl-:BLA DE FARr;ALS. PlllG, 
TABERNES B l. A JI QUE S, R.\FEI.BUÑOL, 
lllUSEltOS, l'UZOL, CASAS DE BARCENA, 
\ BNTA DEL EMPERADOR, MASALfASAR, 
~ conv~a a los compaliuos de la. rd•ridas 
lo.:a!idades para mau. a sáb~do dh 3, a las 
'iete J~ la nnc:he, rn el local de las Juveolu· 
1lt1 Lil~rtarini dt ALUAl.AT Dt:LS SOREUS. 
AGRUPACION ANARQUISTA DEL 
DISTRITO DE LA UNIVERSIDAD 
A VIS O 
Se pone en conoclnl1ento de to-
dos los afiliados y de los organis-
mos y compaí'\.{)ros que con ella 
tienen relación que el nuevo do-
micilio de cstn Agi:upación, a par-
tir de esta fecha, es el siguiente: 
Calle de lac Barca.'!, número 15, l.•, 
y que tendr:.\ oficina todos los dlas 
de i;cis n nueve de la noche. 
CONVOCATORIA 
Convoca a todos los afiliados n 
la reunión plenaria que i;e cele-
brará maíi.ana sábado, dla 3, a !as 
!i'30 de la noche, en su dom1ctlio 
!.Ocia!, Barcas, 15. 1.0 • 
MUSEO Y VEG11 ALTA 
OrganlJ.ada por la Agrupación 
Anarquista y las Juventudes Llber-
t.'.lrias, se celebrará una velada a 
la mcnoria de Ans~lmo Lorenzo, 
en el XXIV aniversario de gu 
muerte. 
El acto tendrá lugar en Serra-
nos, 23, principal, mañana sábado, 
a las siete de la tarde. Tomarán 
parte en Ja velada compaileros de 
las Juventudes Libertarias y de la 
Agrllpación Anarquista. 
El neto ~en\ público. 
1 Í3MWWMÜWill - - - - - ---
JUVENTUDES 
LIBERTARIAS 
COMTI'E REGIONAL DE 
LEVANTE 
IMPORTANTE 
Por el presente comunicado avi-
samos a todas las .Agrupa.:iones de 
la reglón, Federaciones LocJ.les. 
Comarcales y Prcvmciales, como 
asimismo a todos los Comités res-
ponsables y organismos afines, que . 
desde esta fc:cha queda anulado 
e1 sello de la secretaria general. 
No se dará, por tanto, valldei; a 
ninguna clase de documentación, 
etcél.era, que vaya avalada con el 
sello anulado. 
Esperamos que se tomar~ la de-
bida nota por p:ute de todos. 
JUVENTUD'Efl LIBERTARIAS 
DE VEGA BAJA 
Convoca por Ja presente a todos 
sus afiliados a la reunión que c~­
lebrarán hoy viernes, dia 2, a las 
7'30 de Ja tarde. 
Como en ec;ta reunión se trata-
rán problemas de gran trascen-
dencia para nuestra organización, 
esperamos vuestra Inexcusable pre-
sencia. 
MF.TALUnGIA 
5c convoca 1 loJ.,s los tOIJlpañoros y c~m· 
p::fitrat t>ertened•ntu e''ª' Juv• ntude•, 
para enltrarles d• un asunto de •urna impar· 
ta&cia. Ca!o de no pruentarsc durante toda 
b irmana y la c¡ue entra, nos veremo• en 
b n•cnidad de dar de baja • los tompaieros 
que no compara •an por uta Secretaria, de 
sitte a nueve ele la 110..hc. 
C0.11'1ARCAL DE ALnALAT DELS 
SORELLS 
Plrno Comarcal el próximo do 
mlngo, a las nueve en punto <!e 
la maf\ana, en Albalat crels Soreus 
calle de Francisco Asenso, número 
13. Infcrmnran los delegados que 
asistieron al Pleno Regional de Le-
vante. 
COl\1ARCAL DE CDIVA 
El domingo din 4, Pleno Comnr-
cal en el local de lwi Juventudes 
Llbc;tarlas de Chiva. a las diez rn 
punto de la maoana. 
Informan\n los delegado11 de es-
ta Comarcal a1 Pleno Regional. 
GRUPO "ARAGON" 
Se tonvoca a todos Jos cnUados 
al Grupo "Aragón" a una reunión 
que se celebrar:\ el próximo dorn1n-
í-rontón Valenciano 
Mañana, a las 3•30 da la tarde 
Grandes partidos y quinielas 
BAR· PILARETA 
-----:SO C 1AL1 ZAD O:·-----
El mejo~ surtido en tapas ======~ 
Exquisito CAFE EXPRES 
Moro Zeit, 13 Teléf. 16527 
LAS CAJAS GENERALES DE AHORRO 
inscritas comn tales en el Reglamento especial del l'Uini~tcrio de Tra· 
bajo y Previsión, cuenten con la tutela y protectorado del !stado es-
pa11ol. o!rectendo, por lo t.anto, al Imponente laa rntLxlmas gnrantlas 
y seguridades. 
la Caia de Ahorros de la Deiegadón de! Insti-
tuto Nadonal de Previsión en el pais va~enciano 
tiene reconocidos dichos 1:>anenc10:- por RR. CO. de 4 de JUn~o 
de 1922 y 15 de enero de 1931. 
IN'l'ER.t<:SES QlJE AimNA 
En cuentas 11brr.s de ahorro a la vista... ... ... ... 1 por 100 anual 
En libretas de ahorro a la vista... ... ... ... ... ... 2 por 100 anual 
Et> consignaciones a eeis meses... ... .•. ... ... ... 2'!!0 por 100 anual. 
En impos1c1unes a plazo c!e un afio... •.• ..• ... ..• 3 por 100 ll.Ilunl. 
LlBilETAB DE PEQUI::AO AHORRO TRES POR CIENTO ANUAL 
con todns las rnr:rnuas que a ta misma otorga el Decrete del 3 de 
enero de 1037. 
OFlt'l~A CEN1'ltAL: AVENIDA 1>11: NICOl.AS St\LMr:noN, 10. 
onclnn." sucursales. - ALCIRA: Mcndlzflbnl, 19: ALCOY: Anselmo 
t.racil. 21: c;.AS1 ELLON: Cervantes, 31 y 33; DENIA: Plaza de la 
Constituc:ón, 10; ELDA: Avrnlda Durrutl, 17; EI..CHE: Pedro Hnrra. 
r1!1meru 4: GANDIA Paseo de Gcrrnanlas, 2G; JATIV A: Diputado Vi-
llanueva. 39; OnIHUEL.o\: Luis de Sirva!. 5. 
UGA NACIONAL D~ 
f,1UTllADO> E INVA-
LIDOS DE GUERRA 
COMlTE LOCAL 
CICLO DE CONFERENCIAS 
Hoy vlc1·~es, dfa 2, a la!l 11 h•-
ras, tendrá Jugar eo nuestro 
Salón Cultural una intere-
s:mtishna eonfr.reocb, que 
estará a urge del prestigio-
so eempaftero 
TOMAS CANO RUIZ 
que una vu más pondrá de 
manJílesto sus relevantea do-
tes, disertando el tema de 
palp!tante interés para nos-
otros: 
"lA 8EfDUCACiON MANUAl 
E l~TélECTUAl D~ lOS ft)U. 
TtlA!iO)" 
EL SECRETARIO DE 
(.;UJ,TUltA 
go, dia 4 deJ presente mes, a las 
diez de la maüann. en su domlcUio 
social, calle de la F. A. J., número 
27, principal. 
Se ruega In puntual asistencia 
de todos los afiliados, por ser los 
ast.ntos a tratar muy lmportant.es. 
smDICATO D~ lA ltJ!lUSTRiA DE 
AUMENTACiON 
Ln Coml:o;!ón de Propaganda de 
este Sindicato Invita por medio de 
la presente a wdc.s los trabajado-
res en general, y en partlcu.lar a 
sus atUiadm; para que asl.c;tan a la 
confl'rencla que el dia 5 de di-
ciembre, lunes, a las cinco de lll 
tarde, en nuestro domicilio social 
(plaza Roja, núr.1ero 18, 2.0 ), dara 
el compaflero Slgfrido Catal:1, se-
cretario de Ja Federación Local, 
en la que glosará los acuerdos del 
Pleno Nacional del Movimiento Li-
bertarlo. 
Por la importancia que tiene el 
tema, por el volumen y la slg1111l.-
eaclón que ello representa en to-
dos los órdenes, Por lo necesario 
que es el que todo m111tante que 
se aprecie de serlo, el que esté 
b1en compenctrndo del alcance Y 
contenido del mismo, por todo 
ello, esperamos croe nos veremo: 
asistidos con la presencia de la 
ma.yoria de nuestros afiliados. 
Sln nada más os saluda.-Por 




Es la revista "Hospitales", 
editada por la Jefatura y el Co-
mlsariado de Ja segunda ~ru­
pación de H~pitales MUitares. 
sus· treinta y '1os páginas de 
texto nos ofrecen se1ectos tra-
bajos, en nrso y prosa. de au-
tores jóvenes easi todos, n-acl-
dos a Ja plena vida de las letras 
en estos momentos de lucha en 
que d~ mundos 11e enfrentan 
ritíendo Ja batalla de la cultura 
y la clv!lizodón. Gonzalo Vida!, 
Damtím Cntelá, Montoya, To-
rregrosa, Pucol Pico, S:'mchez 
Ortega, Samuel del Pardo, Mu-
ro, etc., nrin-an exeelPntcs ar-
tlculos. eobre \emas de guerra, 
cultura, arte, literatura. La pre-
sentación de la rcvl!ta es de un 
esmero tlpográfieo insuperable, 
desde cualquier punto de vista: 
formato, cublertns, f()ndos, com-
binaciones a •n11as tintas. Todo 
de una modernidad ..,xqulslta y 
bien lntPrpretad~. que habla 
muy alto de h competencia 
técnica y estética de loll obrer'>s 
de In Tipogrntla Boclallzada 
Inctust.na Gráfica (C. N. T.) de 
Vnlencla. Fellr.ltamos muy efu-
Eivameute a colaboradores, edi-
tores v confeccionadores, por la 
prc~entac1ón de este número, 
que pertenece -a l<>l! me:oes de 
septiembre y or.t.ubre. y que de-
be ser le.irlo por todos. 
A POLO 
MOLT PRON1'E 
E S 'J' R EN O 
"Er. TOC J>EL CARl\GOI,'' 
LA IBERICA 
l\JAQ'.JINAUIA r ACC .. :smuos 
CORREAS Y J,UBRU'ICAN'I ES 
ALFREDO CALDERON, 1 O 
V AL E NC 1 A 
Serán radiados f os Con· 
t!ertos . de la Orquesta 
Sinfónica de Va~enc:ia 
De acuerdo eon Ja Subsecre-
\arta de Propaganda, van a ser 
radiados los concler\O! de la 
mencionada inatltución musical, 
según nota que no11 remiten oft-
eialmente. 
En esta nota se hace hlst.orla 
de la Orquesta B1n1ónlca. Y se 
pone de relleve su meritoria ac-
tuación, dl.rigida por el maes-
tro Izquierdo, y con ochenta y 
tres profesores, en las dif1cllcs 
circunstancias de guerra ;,or 
que atrave9amos, lo que denota 
fervor y firmeza antifascistas. 
Con la radiación de sus con-
ciertos. se dice en In nota, se di-
fundir:\ su brill:mte obra artls-
t!ca 1nternac1onalmcnte, hnfü\n-
dose los frentes de combate a 
unas decenas de kilómetros. 
La nota que extractiamos neva 
un sello ~ue dice: ''Subsecreta-
ria de Propaganda.-
2 de diciembre de l138 
Non Plus Ultra 
(VIENE DE LA PAGIJtA I) 
Y eon torpeza, Jurando 
realidad, pre~ndia mo"';'~ 
pesadas alas, y 11enUa ~ 
rampantes de ftguron berildlcl 
Y fué a la cumbre 1 Dllr6 1 gr.an panorama, y QUiio t 
estrellas al firmamento IObar 
Y 11e lanzó al esJ>Qclo:· 
En eso quedó todo. A la lltll 
t1ctorla del "Plus Ul\ra" baJ 
que aftadir la palabra ciue llt hl 
ton las colonias "Non" 
~r~~ra1'!t ~~~r;;:· no .ha, -
Y el cuerpo de RomOn rra.. 
co, convertido en un lnnuuido 
montón de basura, será I>astode 
los otros buitres, m~a. buenci 






"EL TOC DEL CARAGOL• 
Carte!era de Espectáculos 
SECCION 'rCA'rROS 
PRINCIP t .-Compafila Soler-Mn-
rl.-6 tarde y 10 noche: ''El aJ-
calde de Zalamca". Suntuosa 
presentacló-. 
AJ'OLO.--Compaflln 11rica valen-
ciana de Juanlto Martlnez.-5'4:; 
tarde y 9'45 noche:: "Les barra-
ques", y "Casos y coses o n1 15on 
tódos los que utñn". 
RUZAFA.--Compai'lla de revistas 
de Eduardo O<lmez.-5'45 tarde 
y 9'45 noche: "Las tocas". 
ESLAVA.--Compa'f'lia de comedlas 
Isb~rt-MHagros Leal.-8 tarde y 
10 noche: "¡Caramba con la 
marquesa!" 
ALKt.ZAR.-Complr\fa M::. url-Mor-
cllh>.-8 tarde y 10 noche: "1Cut-
dado co.i la Paca!" Risa contl-
nrri .. 
CAPITOL.-6 tarde y 10 noche: 
"La barraca de feria". Gran éxt-
t.o de "Telón en blanco". 
E:>EN CONCEFT.-4'30 tarde y 10 
ne che: "koctail" d.e variedades 
se..iectas. 
SERRANO.--Compaf'lla de comedlas 
.Martl-Pierr.'...-Hoy, a las 8 tarde 
y 10 noche· "La reina de la col-
me:1a".-Manana, a las 6 tarde 
y 10 noche: "La reina de la col-
mena . Clamoroso éxito. 
SECCION CINES 
RIALTO.-"Marlnos del B1Jtlco". 
OLYMPIA.-"Antta la peUrroja". 
TYRIS.-"Slempre en mi corazón". 
GRflN VIA.-"Reina el amor". 
METROPOL.-"El marido de mi 
novia". 
A VENIDA.-"Muerte de vacacto-
nrs". 
SUIZO.-"Nochc tras noche". 
Gru.N TEATRO.-"Velada de Ope-
ra". 
GOYA.- "Alns sobre el Chaco". 
PAL'\CIO.-"Lo8 héroes del ba-
rrio". 
POPUJ..AR.-"Brlndemos por 11 
amor''. 
IDEAL.-"Chan en el circo". 
MU1IDJAL.-"Capr1cho frlvolo". 
t;uSEO.-''La vida futura". 
VALEi."CIA. - "La locura di 
s:·argh::ii". 
JER":JSALEN.-"El gran Zlegfeld". 
GINF.R.-"& misterio de 1.dn 
Brod". 
SOROLLA.-Hóy, sesión contlnUL 
Slsuen los grandes programa: 
la prod¡¡cclón nactonal "El bll-
lar1n y el trabajador", por !o-
berto Rey, Ana Maria C11.stodlo, 
Antoiuta Colomer y Mariano~ 
res. - "K!ng-Kong", por EdPI 
Wal'ace". 
LIRICO.-"Cell:\n", viajes eJPll· 
cados en eSJ>aftol. - "Match de 
bo:o:eo" (Baer-Loulsl.-''Marelll 
del tiempo", documentaJ.-"1.& 
Yaca Molly y las mariposas", di· 
bujo en colores.--Cuarta ael11811S 
de gran éxito de "El ballarln pi-
rata". Una gran producción 1 
una belleza en colorC-' naturalel. 
qu no deben deja· de vtsltar. 
F'ONTANA ROSA.-Selecto y~ 
gido programa. La interesan 
pelicula "Oran atracción". pir 
Harry Piel, y la dlvertl~ comt-
dia musical, en espaflol, una lit· 
mana de felicidad", por TOll1 
D'Algl y Raquel Rodrigo. " 
DORE.-"Las chicas del coro. ]lG! 
Anna Sothem y Ralf BellamJ·-
''Fugttivos de la isla del DiablO'. 
por Vfctor Sory, Florence Rlet 
y Norma Forster. 
SECCION DEPORTES 
TRI''-'QUETE DE PELAYO trnter· 
venido 'por el Estado).-G"! 
partido para mnnnna s~badO, . 
Las 3'15 tarde: Rodrigo Y e;, 
mán <rojos), contra con 1 
rr1Jos (azules). 
Bar LOS CARACOLES 
: : CONTROL OBRERO: ----
E I mejor y más surtido en TAPAS 
PI. lope de Vega, 1 :-: Teléf. 17706 -
CASA MOMPARLER =INCAUTADA::: 
Teléfono 1'93' 
f:iaiooiiiÁº Am;1: s º v ALENCIA 
VEN1AS AL DETALL: Vajillas, Crlstalcrfa, Losa, C~staedla~e:o; 
lana.-Artku:os.. de Fanlli:sla.-Strvlcios de Mesa.-Nov 
Reralos --
GRAN SUR'l'IDO t:N GENHROS DE HANlSES .-
Palacio del Mueb_!! 
ENTRADA LIBRE~ 
Do r m i to r 1 os, comedores 1 muebles de todas 
clases 1 er.tllos, eon crandel! rebajas de precios. 
CASA CANIZARE5 12!35 
CORREJERIA. 41 (Esta casn no tiene sucursales). TELf:F. _,-





Cubierto de Guerra, 5 pías. • 2 PL~96 
luis de Sfrval, n.º 5 - Te~éfono 16· 7-¡i 
iJ Al K t S Café - Bar ameriamo. • SALON DE 
'J OUAS L.~S TARUES, A 1.AS SE~S.: I uab'.Ó .: 
:- Grcndes sesiones de estudio de arfe a. serv¡c10 de P1 lJ 12 ~ 
Desfilo continuo do A R T E • C U~ O"" 
artistas espon1ánaos E D U C ~, ~000 13.'ll P!ozo Pertusa, 7 y Calle Rófol, 3 Te e. 
1 
• 
l ~diciembre de 1938 :~~¡1·1 ;~ l. . . . P'gina tercere 
El capitalismo francés se dispone, 
después de la huelga, a eiercer re-




Disposiciones da la 
' "Gaceta" 
La "Gacel.a" publica, entre 
otras, las siguientes dlsposlclones: 
Instrucción Pública y Sanidad. 
1 .....Decreto nombrando a don Ma-
nuel Martlnez Selll•s, inspecwr 
renera1 de Asistencia Médica Y 
lfll80Comlos. · 
Orden declamndo ce.sante en el 
cargo d.! je!e de Negociado de se-
pnda clase de! cuerpo técn1co-
tdm!Dlstratlvo de este .Ministerio 
a don Ran:ón Pérez de Ayala. 
Presidencia del ConseJo.~den 
dtdando 'lorma.s para la apJtca-
dón de la orden de 21 de mayo rP-
JaUva al pago de haberes de los 
funcionarios que presten servicios 
en ftlas. 
Bacl¿nda y Economla.-Orden 
disponiendo no existe limite de 
edad par!\ el lu~reso en el Instituto 
de C.r11blneros cuando los soUcl-
-.ntes h'.!yan de p~sar a los cen-.,s de recuperación, reparación 
1 eonstrucción de material de 
eampaña para dicho instituto. 
ti "Diario 06ciat de! Mi-
nisterio de Def ansa Na-
Mós despido de perso-
nal 
En casi todas Jas ciudades in-
duS:-riales n u m e ros a s fábricas 
afectaoas por la huelga han cerra-
do sus puertas, despidiendo al per-
i;onal y anunciando que al abrirse 
de nuevo serán eliminados deter-
minados elementos. En el mismo 
caso se encuentran numerosas em-
p1·eeas nacionall.4das, esp:!clal-
mcnte fábricas de aviación, de ta-
bacos, arsen: les, ek. 
La C. o. T. deda.ra que lC1s de.s-
pidos arectan a qulenientos mil 
obreros met.nlúrgtcos, cien mil tCJc-
tlles y varios mmarcs de la edi-
tlcactón, cuero y pieles, etc. La ma-
yoria podrá solicitar f!U reingreso. 
'.\;11 ,1>., •,'lt,i.f).v f.'1 .lr >•.l.• 
r.-.,"1·\"',,' -'•"ti ••. ~,'*, r .. ·7·'"'·"• '»,'•' 
• ,•,,., f. ~. ·'·,.1.._\ "'' '·' •'' ¿ .... ...... f '~ ·:""~ 
'; • ., - \t '~. ~. ~~,"1 , ¡ ,. •" \ •• 1. w 1\.... 
't,'T \.,,t .¡_.·1 '•"'\' ·"", 1" ,¡,'t / 1 l• V¡•\), .. 
En algunoa sitios estas medidas 
han producido agitación y provo-
cado hueJgas locales, especialmen-
te en Saint-Nazaire, Bourges y To-
lón. En diversos lugar.a; se han ce-
lebrado m1Unes de protesta. 
De acuerdo con la C. O . T., di-
versas Federaciones, especlalmen -
te la de met.alúrgicoa y textnes, 
han adoptado d!spoa1c1onea reco-
meI?dando a los obreros que te 
11 "Diario Oficial del .Ministerio opongan a la flrma de nue'fos con-
de Defensa Nacional" publica una tratos individuales, y que al abrlr-
elreular concediendo la medalla se las fibricas los obreros reln-
kl Valor, p-.nstonada con mi¡ pe- gresen en bloque, no permitiendo 
•'81 durante cinco a• os, como ninguna sanción ni despido. SI se 
compensa a su d1stlngc1da ac- tropezara con resistencia la soll-
~lón en dlversW; oper·acioncs de darldad debe .,.arantlr el retiro de berra, al mayor de infanteria en .. 
~mi>ana, procedente de M1liclas, las sanciones y la ad.misión de los 
en José Hennlda Alv-arez. despedldos.- Fabra. 
Ruptura de nuestras re~aciones diplo-
máticas con Bé!giea po_r cu,pa del 
señor Spaak 
.... ~~l Ministerio de E'>tado se ha par el momento a sefialar el hecho 
-~do la r.lguiente nota: de que la resolución anunclac!a por 
"Las clrcunstauclas singulares el primer ministro belga en la ee-= el Gobierno b~:ga se ha pro- slón del Senado del 29 de noviem · te do Por el envio de un agen- bre ba· sido tomada cuando el Go-
ban tolnerclal al territorio rebelde blernu espaflol estl\ da1.do un:i 
hblldecidido al Gobierno de la Re- prueb:i nidmte de su alto espiri-
ta 8 ca a llamar a :su embajc.dor tu · de 1esponsabllidad internaclo-~llselas. nal al retirar a tod~ IPs f'Jcmcn -
lle lblendo instruceioncs del Oo- tos n:tranjeros que tan bravamcn-
rno, el embP.Jador de Espafia. te nn'an luchando en las mas 
;:: Rulz Funes, acompafi:ido del de sr Ejército. .. en los dias mis-Jitlll n~ diplomático, s:Jió hoy de mos en que el recrude.!lmien\o de 
~ca !la..-a Barrelona, quedando los sL.lvajes ater tados oéreos con-
-.¡ba hdo de 106 servidos de la tra eludadcs abiertas ha descnca-
~Jada el eónsu1 de Espaft.a en denndo en toda.3 partes e1 horror 
.res. · y la protesta de ?1' coneM:nda un1-
~ Gobierno espa1iol se Umlta versal." 
,..bdirección Generai EL BAILARIN PIRATA y 
do ~agurldad . CEr~ TINELA ALERTA 
SERVICl03 
'l'o EN EL CINE LlRICO. l!!L OOMIN • 
Jter ~de los servlc!os realizados 00, 4 DE DICIEMBRE. POR LA t..11e1 dlstlntas Comisarias de MARANA, A BENEFICIO DE LA 
't. e a de la zona leal no catala- CAJA DE INVALID06 DEL SJN -
\'at~nl~s tres últimos dias, 2.629. DICATO DE INDUSTRIA D.E E. 
.. 11138~ ª· Prlmero de diciembre I F. - C. N. T.- LOCALIDAD&S, Cl 
NE LIRICO. 
S. l. A. es el organismo oglutinodor de la solidar id o d 
la aditud de ros italla-
nos ;- la de los fran-
ceses 
En la sesión ce~brada ayer tar-
de por el Consejo munJclpal, 1¡u 
presidente lamentó lo ocurrido en 
la Cámara italiana y las manl!es-
taclonc.s subsiguientes. 
FJ. consejero Pinelll, corso, decla-
ró entre los aplausos de la Asam-
blea que Córcega es profundamen-
te francesa y añadió: "No carnet.o 
ningún acto de hostilldnd contra 
Italia al decir a los ltallanoa, 
sin mascar las palabra.'!, como ha-
cen ellos, que ta.les manUestaclo-
nes son tan perJudichtles para ellos 
comJ para nosotros y que las juz-
g:imos lntolcrablea."-Fabra. 
JAMAaCA 
Los antiUanos quieren 
tener diputados en Qn· 
glaterra 
Entre las sugestiones h-abldas 
para el mejoramiento de las con-
diciones de vida en Jamaica, y 
aportacas a la Comisión real, que 
actualmente tiene su residencia 
en Kingston, citamos una resolu-
ción adoptada el martes por las 
autoridades civiles de Klngston, 
según la cual laa Antillas britá-
niooa deberlan elegir representan-
tes que tendrian un puesto en la 
Crunara de los Comunes y se ocu-
pnrlan de los asuntos de las An-
tWas.. como se hace en las colo-
nJas fra.neesas.-A. l. M. A. 
BRUSELAS 
la ayuda a la Repúb!ica 
española 
A pesar del sabotaje de ciertos 
elementos, Jos resultados obteni-
dos por el Comité de Coordinación 
de As'Uda a ~afia, contln'llan 
siendo magn!flcos. El dinero y vl-
vcres recogidos ascienden a IOO 
francos en Malsiere.'I, 2.000 en 
Huy, 1.365 en Blaton. 1.300 en 
Ocutro.ux. 5.200 en Mandre: pero 
el éxJto más considerable es el ob-
tenido en Seraing. donde en 13.000 
casM se recogieron en víveres y 
dinero 86.300 francos. 
Por otra parte. la C. O. T. ha 
decidido f:lc1lltar Q sns miembros 
un r.ello m~mmal de soUdarldad al 
precio de un fnmco.- A. I. M. A. 
NU~VA YORK 
los FJstados Unidos y la 
guerra de España 
El 11 de noviembr~ se celebró 
en ,.1 Oarnif'gc Hall, de Nueva 
York, una asamblea pública &Obre 
la situación espaflola. La asam-
blea declaró que, liado 11ue las po-
tencias europeaa no han conse-
guido hacer una realidad de la po-
UUca de No Intervonción. l<m ~­
t9dos UnJdos, que no suscribl.eron 
el acuerdo. tleben eeear el embar-
go ~obre et rn'f'lo de armas • J:s-
p :ifta. aplic~do 'YO!untariarnente. 
Se edoptó '1 sometió al prestden~ 
Roo:ievelt y al departa111tn\o de 
Estndo una re30Juc'ón en e!tos 
térmlnos.- A. I . ll. A. 
BERLIN 
Se prohfbe escuchar las 
radios extranieras 
Dei:de los 1HUm )S dia.s de sep-
tiembre :a población de : reg1ón 
fronteriza del ... :Jeado de Baden 
!ué informada de que de8de aquel 
momeuto quedaba prohibido escu-
char, no sólo 1-a estación de radio 
de In Libertad 29.8 y la radio de 
Moscú. sino t ambién las radios de 
Déromue6ter (Suiza) y de Estras- l 
burgo. Se han dictado severos cas-
lr mundial a nues-
a España. Cooperando con ella harás 
n bien a ra causo ontif ascista, benef i-
, tlgos contra toda Infracción. "aln 
duda teniendo miedo de que se-
pamos dem:islado", sr;r<in dicen los 
campesinos.-A. l . M. A. 




..... TOC D'Kt C.\RAGOL" 
Originalidades inglesas 
En la Gran Bretafla, después de 
discusiones entre 1os dirigentes de 
las organizaciones 1>aclfistas, · se 
decidió consultar al. cincuenta Por 
ciento de los electores brltánlos 
acerca de la aplh:aclón det plan 
del Comité de No Intervención pa-
ra la evacuación de los comba-
tientes extrnjeros de Espafla. 
Declaraciones de1 mi-
nistro de la guerra 
El ministro de la Guerra, Hore 
Belisha, ha derlaraclo que pnra 
mantener el nivel del ejército te-
rritorial es necesario un allsta-
m1ento anual de setenta mil hom· 
bres. 
El ministro afiadtó que durante 
la rrtsis de septiembre faltaba 
material. pero que esto ha sido 
remedlado.-Fabra. 
JERUSALEN 
Una sentencia de 
muerte 
Los tribunales han eondenado a 
muerte a un irabe que llevaba Gr-
m~s. 
Un juez de Paz, Arabe, ha sido 
condenado a un afto de cAreel.-
GIN EB RA 
Una campaña pro reti-
rada de voluntarios ex-
tran¡eros de España 
La Coneentr&eión Universal por 
la Paz ha iniciado una campafta 
Internacional a . fin de lograr la 
aplicación integra del plan adopta-
do por el Comité de No Ilnterven-
ción para la retirada total do los 
combatientes extranjeros ele &pafl. 
PRAGA 
Protestando a estas 
horas 
Una delegación de la población 
de los "chodi" se ha presentado 
ante el presidente del Consejo pa-
ra protestar contra la cesión even-
tual de su territorio a Alemania. El 
territorio de los "chodi" es una pe-
quefia banda de tierra .situada en 
los bosques de Bohemia (alrededo-
res de Domallze) y que representó 
un gran papel en la historia del 
pueblo checo y en la literatura 
checa. 
Los "chodi" eran campesinos li-
bres que gozaban de grandes prt-
vlleglos en la Edad Media por el 
hecho de estar obligados a garan-
tizar la defensa de las fronteras de 
Bohemia contra Baviera y que laa 
habian defel1111do con las armaa en 
la mano en el siglo XVII. - A. l. 
M.A.. 
AMSTERDAM 
llegan 250 niños ludios 
a:emanes 
Han llegado 250 n11ios Judloa 
alemanes que continuar4n 1t1 '1a-
Je a Inglaterra. La semana prón-
ma UegarAn 700, 300 de elloa pro-
cedentes de Vlena.-Fabra. 
BERLIN 
la mu¡er y la guerra 
Cada vez mú frecuente, laa mu-
Jerea de los obreros ocupados en el 
trabajo de forttftcación, piden en 
las oficinas de colocaciones que ae 
tengan en cuenta las promesas he-
chas. hlgen el pago de los )lrome-
tldos suplementos de salarios y, al 
mismo tiempo, reclaman Ja vuelta 
de aus maridos, puesto que la pu 
estd asegurada y ea, por tanto, ln-
útll la construcción de fortlftcac1o-
nes.-A. I. M. A. 
La ruinosa polít;ca del Gobierno 
alemán 
En un cuadro de la polltlca del 
capitalismo monepolizador de la 
Alemania hitleriana, que compren-
de el periodo entre l 113 y 1938, ft-
guran los datos siguientes: 
Han sido disueltas 30.000 J:mpre-
sa:s; sólo en 1937 han desaparecido 
9.000 sociedades de responsabllldad 
limitada. Pero no se asiste sólo a 
una desaparición de las Empresa.a 
capitalistas, sino únicamente a una 
concentración capitalista mlls ra-
plda y mi.is completa que en nin-
gún otro pafs. 
En 1937, en efect., la mayoria 
del capital industrial (18.000 mi-
llones de marcos) e* concentra-
da en 172 sociedades anónimas, 
mlf'n\ras que todas las de1tMI go-
cledadcs anónimas que exist!an en 
Alemania, en número de !5.933, no 
disponen más que de 1.000 millo-
nes de marcos. 
Aún hay más: el Gobierno blt-
?erlano precipita la ruina de las 
pequeftas Empresas y el triunfo de 
los "trusts". Una nueva ley sobre 
la reforma del derecho de 1011 ac-
cionistas estipula que todas las so-
ciedades anónimas, cuyo capital es 
inferior a 500.000 marcos, deben 
desaparecer antes del primero de 
enero de 1939 y que ninguna nueva 
sociedad podrA fundarse eon un 
capital inferior a esta sumL 
La misma ley estipula también 
que en los consorcios los grandes 
accionistas elevados al grado de 
"fuhrer" de Empresa no tienen que 
dar cuenta a la masa de los peque-
flos accronistas. De este niodo, el 
F.stado nacionalsocialista organiza 
el dominio exclusivo de los grandes 
capltellr.as de la industria. 
F.sta nueva ortanlzación econó-
mica no tiene otro resultado que el 
de aumentar desmesuradamente el 
beneficio capitalista. Si se consulta 
el balance de diez sociedades mine-
ras del Ruhr, se comprueba que au 
beneftclo neto declarado ha pasa-
do de 16 mlllones de marcos en 
1932, a 112 mlllones de marcos en 
1937. Las reservas han pasado, en 
el mismo tiempo, de 77 a 93 millo-
nes, y laa reservas especiales, de 85 
a 131 mlllones de marcos. Hay to-
davta, según la legislación nueva, 
otros medios de disimular los bene-
ficios. ¿Quién se atreveria a decir 
que el nivel de vida de los trabaja-
dores se ha elevado en la misma 
proporción? .- A. l . M. A. 
Si eres amante de la libertad. Si 
te sientes solidario 
sufren y luchan 
con 
contra 














. Non Plus Ulm, 
S~-~~:!{ Frailee, en uaa ~ 
alnle.stra piru9t1 lla ..: 
7 11e ha eatrelbde ........, 
damente. Mal Da ha ~~ 
qulea hubo el\ auene .. 
Malas conductas 
11 q ín PnmdPto• ea ~ pre-curwr dcL federal!am• sólo pretenden ne{larlo los que no le /!.ax l.eut• • 
nt oonncen La htstorúl de w ideas 1ocfalu. Se sobrsentien.-
de el /cderaJisma fundamentad• 
1obre bcae1 económfcaa 11 poU--
tiicosocúUes antiautorttaricu, an-
ttestatalc1 11 anttburguesas~ Por-
que antes 11 desptléJ que él fu,,,,_ 
damentara 11 elaborara su d.oc-
trlna anlirqtdcofederalf.sta se han 
hecho ema1101 de fcd.erO:.tlma 
pouticoQuaernamcntal; pero ha" 
fracasado utrcpUoaamente, por-
qru lea h« faltado el nexo fxx-
dament.ll ü 'l4 econcmtfa JI por-aue admná3 era tmpuesto desde 
la ctma del Edado, en ve2 de 
~• aceptado f/ or"antzado du-
de aba1o. de :a 'baae popular. 
Cl'e«dor'tt d4J lct Uea proac!Act-
nfmuu, f111pul1ch1dolae ha.cHI d 
Ubre fed~aluffte> qua f)arte de 
ls autonomlc fed.CTada de ltn tn • 
dividuos. En e1te 1umttao 11 con 
este ftx combatil él la propie-
dad privada. T mdJ tarde, 611 
1846, bosq~fó BU li&tv--ma fede-
ralt:ta e11 la obra "Si.atema M 
cor.tracUccionu e e o n ó m t o<U"', 
de <:1'1/0 llbro ertractaremos 
otn dia algti1' párraf•. Ett 
h & 4a4• mucho que ha-cer 1 t1.ue deelr el pri-mee" ministro beln. Dea-de hace mucho &lempo 
Tiene tpaak a:;itand• Ja 
cae.tló• de Is "neutralidad" de 
.. paia frente a u!leStn perra. 
Pere 9 que He neutral~• so 
ve!a 11ue ora mu1 connnc!ona.l, 
pues :isomaba siel"dpre la idea 
de una lntell,ene.la con Franco, 
ntt más fuera en el aspecto In-
dustrial. Mu el mlnlstrct soe!a-
llsta belga parece hacer henor 
a la frase tan eensablda de que 
los necoc•ns sea los oe(Oclos, 
dleb• ea 1":en castellano para 
crue tol'los los e511afiol~ antlras-
clstas se ~ntereo. 
Spaak ha mo•lde e, asunto de 
an arcnte comercial en !;tu·~• 
d,..n:asiado .. Recordamos su ínte-
r& dentro de Ja millma lnt:orna-
clonal Socialista ,. 4e sa propie 
7artido Obrero. Y aan1111ts su 
rmun!!aa le hau d•d1t en iode 
m.>m~nto c~n el rebenque en toi 
riutHU'>!I. e!'l9 hombre aoclal~ 
ee ha salido eon la saya. A IO 
a'ltC'l'OS. l!M~f'n•f"mf'ote. Poratte ta 
ertsf~ ~ítlca oae se •nnn-:ta 
en DEl«)ea l"ld!era ser que mUl' 
bteu" nesbaratara esos pfanes t!-11 
alto capitalismo belga, at que 
Er..3ak sirve tao doeilniente. 
Proudl1.0x perteneció a la se-
gu1J.d.a generación nacida de,.. 1 puéi de !a gran revolución fraJ&- lS primeras horas de la madre.-
e~ de 1789-98. Lo que Qukre gda cabal'1Mt llilenclons so-
dccfr que rcctbló toda la fnfluen- bre la densa ese"rlcbd ele la 
cfa renovadora del 80ciaZtsmo, noche. El p:irdusco manto noe-
ra balbildtnte en ias prostrime- tarno enn1eln • la ciadad. 
rfaS de dic71.a revolución, repre- presüodole fantasmales perspecU-
sentado en la generación ante- ns. 
rtor a Proudhon 11 en las ffllura.s Los 'Yig'ilantes. dlluldos tt0r Mili 
de los Babeu/, los Blanquf, lo• re5]>cctivas circun1crlpclones, ducr-
Blam;, !01 Sclint-Stmon r los Fou- men normaUvamente e~ sueño de 
ria, etc. De toa.a esta genera- los Justos. 
ción el que se mantuoo sfn des- En el t.ogar de los Fueoseca tarn-
embocar en el soc.ialfsmo de E1- blfo duermen, arrulla.dos por algún 
tado :6lo fu.6 Fourfer, cu¡¡a fflo- r¡ae otro "canto de sirena". 
Nos par..ece muy Justa la actf-
t11d de dl¡;ntdad ado11tada por 
nuestrct Gobierno. Todos los lea-
l~ f'..>tamos cUspuestos a dcmos-
t!-ar que nada qae&"emos con 
EIS!\S "l\I:lrlanas" c¡ue tanto co-
(i'!ldeaa con l°" facciosos crl-
bndo como C\talquler pen:l6n: 
•¡Jdl dinero, mi dinero ... !" 
sofla no se sometió a nbzglln lf- De 11ronto, la esposa d~spirrta 
m.ltc dogmático. Y Promlhon be· sobresaltal!a. Enclende la lu:r.. ¿Pe-
bfó con sed infhz:t" en la obra ro qué es lo que oye! ... Muy pro-
de Fourier "Teorla de los cuatro . fundo, cu1'1 91 ~bina de los sót:i-
mov!mfentos", lo mál sólido Y noo de ll\ cass; llega, perrlstente, 
roclo que surgió en el campo de eS1)aclado, nn sordo g-ol~ar. ;.Se-
ra soc:o?ogfa a prtnctp!os del si- rin ladrones? ... Mas la cosa apare-
glo XIX. El J>rograma 11 la olms ce mf':jor como asunto de tantas-
falcw.stertana fourtcrtsta alean- mas. El ruido te llee-a e11ih ves mis 
26 en aqtteUa época grarµlcs vue- claro, como si el peJl~o se acer-
los de rcalfzación. Tamoién los case. No puede eon d temor de sus 
planes mutualistas 11 bancarios carnf's &tcmorfsadaa 1 de!!>lerta al 
obreros preconizados por Satm- marido: 
Stmon tfentro del -.tstema capi- -Pepe. Pepe; despierta. llaJ 
tallsta tumeron un éxito parctul. fantasmas. 
Pero Zas ideas de ambo• tue- El marido despierta. 
ron superadas por la energw -¡Cómo!.- No p11ede ser. \'JRIATO 
ES PEJ 1-SMOS 
INSUSTANCIALES 
e XISTE una propensión en determlruldoa sectores, muy vin-rulados internacionalmente, de organizar, por cada qu1ta-me esas paJu. solemnes Congresos, Asambleas ex-traordllla- • rtas, Plenos memorablea, confcrenclas, etc., de carfl.ctcr in-
ternacional. Desde la iniciación de la épica lucha del pue-
blo espaflol. estas reuniones de carcter internacional se han mul-
tiplicado. Casi todas ellas tienen un tlllte que denuncia el origen J 
las tendencias de sus or¡anizadorea. 
Se han gastado enormes energla.s, gra.."ldcs cantldadea de di-
nero y tiempo en la organización de dichas conferencias. Sesudos 
personajes acudlan, desde todos los puntos del mundo, atrnvesan-
do los marea en hermo::o crucero o devorando mmaa en contorta-
blec ngonea de t.Ten o coche. Magntftca oportunidad <te conocer los 
paises 1 de pesar una temporada de vacaciones, para escuchar 
adormlladamente a un conferenciante, o viceversa. 
No es que despreciemos la vinculación con el reato del mundo o 
menospreciemos la necesidad de procurar que el proletariado del 
resto del mundo, las personalidades lntelectualcs, prorc.::1onales, et-
cétera, sean estimuladas en su acción contra la poUUca. cobarde ·y 
11nuosa de loa palsea llamados democriticos. Pero nos parece que el 
procedimiento no es el mé.s adecuado, Vemos en él una manera ca-
racteri&Uca de Juzgar los hechos ., los hombres. Es. el punto de 
vista marxtsta de querer empezar, hacer J dirigir loo movimientos 
y 111 luchll comenzando deSde arriba. L6glcamente, se ha de rra.:asar 
empleando ta.cucas tan equ1Yocadas. · 
En efecto, conslderamos que las mllltlplCB asambleas de tipa tn-
ternaclonal, que procuran excelentes vacaclonea a los delegados, 
no han moT1do absolutamente en nnda a los paises que se dccia 
representar. Los delegados, por lo general. representan movimien-
tos rnquittcos y de poca acctón en sus respectivos radios de influen-
da. De esta manera. dichos actos tienen más car{lcter de art1fic1o 
teatral. una especie de desahogo de la impotencia. Por otro lado, la 
ficc16n, trnsladada a los medios proletarios, crea ilusiones ~ue cas-
tran la acción propia. Se crea la psf.co1ogla de que todo se resolveri 
en un congreso y que de alll deben eaperarse todas las soluciones. 
Mucho mf.s sano y mlis efectivo es el dedicarse a crear serios 
movimientos de solidaridad, de acción contra el fascismo, de lu-
cha contra el capttalismo en todos 103 paises. a ftn de que, como 
fuerza, se impriman 1 determinen oriootaciones que sen.u de uWi-
dad 1 eficacia en l" lucha que sostenemos contra la reacción en 
general. Estamos cansados de declaraciones solemnes,, de comuni-
cados pol1ticos. lanzados a los cuatro vientos, pero que no han dado 
ni dnrán ningún resultado posltlvo. Para nosotros tiene m:1s sig-
nificado. ofrece m:1s sc¡:urldad, la noticia de que los obreros de un 
puerto se han negado a descargar un barco fascista que cientos de 
solemnes declaraciones Internacionales. 
Por otra parte, dada la inconfundible caracterlstica de los or-
ganizadores de las representaciones lntcrnaclonnles, opinamos que 
no se obra con la debida seriedad al querer servirse de la honda 
trap;edla que T1ve el mundo, como palanca para satisfacer preten-
siones de hegemonla verbal y period1st1ca en el planteo de los 
diflcllcs problemas que hay que afrontar. Esto demuestra que el 
sectarLmlo ha lleg~do a tal exacerbación, que, Incluso se ha per-
dido la noción de lo que es verdadero y ficticio. La responsabUl-
dad que pesa sobre los sectores que se oponen al avance del 1'as-
clmno es tremenda en la actualld&d. Frente al derrumbe de toda 
nioral, al relajamiento de la dignidad colectiva, estamos en la obll-
gac!ón de trabajar Incansablemente, silenciosamente, pero logran-
do r<'sultados efectivos en todas partes. De nuestra visión 1 acti-
vidad depende, en gran parte, el porvenir y los rumbos de la his-
toria. Y esto no se logra con representaciones que será.n muy tea-
trales, pero muy poco serial 1 r~nsables. 
J. o. 
-SL Hace un rato 1111e loe estor 
01endo. 
El marido salla de Ja cama, re-
quiere Ja escopeb, ae orlenta por el 
sonido de los ¡olpes, 1 we a la es-
calera tras de ahrll" la puert:l J se-
ruldo de su mujer. 
En la oque!lnd de ll\ escalera los 
rolpes suenan ton tonalidades de 
profundo misterjo. 
Los esposos, con'fenclc1ot1 total-
mente de 4ne han de haMrse.las 
con entes sobrenaturales, de3Cien-
des lo!l tramos con el alma en vilo. 
Ella av.!lD?.a porque camina él, '1 él 
no caminarla si el amor propio no 
lo empujara. PorQue, ¡~ñor mio!, 
se trata de tantasmu. ¡Nada me-
nos que de fantasmas!_. 
Al lle~ al paUo, lR esposa, con 
tnror que le impide hasta rrit.ar, 
se abrua IU\Yorosa al marido. Es-
te duda un fnc;fante entre el d~• 
de echar a M"rer o de que la tie-
rra se lo tra J •. Pere se impane el 
amor propio. Av!lnza, fijos los ojos 
sobre un An~u1o de la pared "" f:ue 
se al~a el penuÍ'Jitt pstlo. D!riase 
que ve ana esc .. na de aquelarre. 
Una sombra de glg-nntescas 11ropor-
ciones maneJa an a modo de maza 
descomunal en la ~mloscurldad, 
dejándola caer repetidamente so-
bre un cuerpo inerme. 
El de la escopeta blene en lndtg--
rta • ~n. De an salto irrumpe en el 
pfttlo, acarlchnde, corajado, el ~a­
tillo del arma. 
-iAlto, o hare luf':JO! 
El fantasma da un brinca 7 41•e-
da p~:ido a la pnred con los brazos 
en alto y plfllendo socorro. 
Una carcajada femenina rempe el 
4ram:itlmie de la situación ... 
_ El "fanta!mlA" es el portero, que, 
easUr.ado -por n cónyu;e, estaba 
ptcando arros en cáscara. alwn-
brindosJ eon una Tela... • 
Ll~ERTO F.SCMVINA 
Sin noycdadlmporianu que 
destacar en 101 sJistint08 
tren tea. 
AVIACION 
En la loraacla de a7er la 
aviación ele los lnva,ores 
bombarde6 el casco urbano 
de Aranjues., causando 'ficti-
mas entre la poblacl6n civil. 
A las dies horas de ho7, 
e i a c o trimotores ltnllanoa 
&fl't!dleron la zona Portuaria 
~ Barcelona 1 el .Pueblo de 
Sans. 
A las 20'15 horas un hidro 
extranjero ha bombardeado 
Badaloaa. carei:léndose de 
más detalles a la llora de re-
dae&ar este ,..rte. 
1851 fU1'Af6 ef Baaco tle Crt-
d.Uo PoptilaP', ciu 11t1 fl!.é 1111 e11-
'4Y• aiiUcipado de federalmne 
en el orc!en económicc.. He 
aqul lo que dtce Zoccolt: "Se-
gú1' Tcherke1o!f, en IU. ll'lmt 
"Precursores de la Internacio-
""1". Pr01tdhOft tie:Tte el '"érito 
M haber sido el prtnur" de al-
2arse co" vehe?Mncla tncomJ'(l-
rable contra el derecho de 14 
ma?JOTia de Imponer aru rcsoiu-
cione1 a ltu mtnoría1, 11 armque 
reconoce que el método de la cte-
mostracló11 dia'tct1ca le cond1'-
ce 11 upeculacionu es menudo 
depmrablu, no ol>sta11te no lle-
gó a cometer erroru parecido• 
al de Mar.: con su "prttendtdrJ. 
JI ab1urda Zer .de 14 co11Cer1tra • 
c«ón del capital". A PTOlldhon, 
añade Tchertesol/, ademdl deC 
d.esarroUo M io. J)r:incfJ>fo• ae-
gún loa cuales 14 esclavftmt u 
un asesinato, lo propiedad un 
robo f/ moa el mal, 1e aebe la ' 
formulacitm teórica f/ deftnUitKl 
de la libertad «ooomica 11 iO. 
ctal del tndtviduo, lo cua! e.cpre-
.aba diciendo que el hombre no 
quiere qus se le oroanice nf se le 
meca1dce, 11 el prfnclpfo Mfen.-
dfdo por él en contra de lD.s sta-
tenuu sociales, md6 o meno• en 
boga antea de las sangrientas 
jornada• de ;unto del 45, !le! 
mutualfmio en la produccl.ón 11 
en el camb!o. Según Proudh.on, 
el tf.stema de las ribTes compa-
füru obreras derivada.Y de la fn-
tel!gencla del hombre perfcc'ta-
mente tndependtcntes, 11 confe-
deradas sobTe bases anarqut.stas, 
deberla sustftufr a la organfza-
ción futura cicl comurúsmo auto-
ritaria u a la esclavitud actuul 
del salarlo capftalfata. Por lo 
tanto, se comprende -termtnn 
diciendo Tcherke soff- Qttc las 
o~fntone& 1rnts vehemMtes de-
bfan proceder de los def eneoru 
del comunismo aut.orttarto Jel 
Estado socialista. 
Para dar brevedad a estos bOs-
quejos. cortamos aqul Jfa11ana 
dar,emo1 a conocer las opinlonei 
de Ma:r Nettlau sobre Prolldl&an. 
noa prlnclploa. y es que i.a 
tlu no pueden deJar de llllilU> 
Peri> r.l& bestlaa almPA~Q 
pobr~ be3ti-.-M irractonaJei 
engañan Jamlla, como eetq-: 
tia.a, por la gracta de l>iOI. 
Bt aventurero 'Ramo. ..._, 
co tuTo J& ll'áa fort1ina di. 
llr airoso en una empreq • 
portiYa, 1 entoncea, Jaataaal 
todo fueron 1lorlaa, latsro1 1 menajes, pero el lnsenaato 
blclonaba, 7 para ello se 1'1116' 
furiosamente por loa C11111aaf dt 
la rebeldta. Bscrlbl6 eGnUl • 
casta, contra su o!ldo 
sufrió un gran de1enpto~ 
era nada mú que tlD tomla't 
afortunado pero eso no cla llzt. 
llo más que en el medio 1121 tat 
se criara; el camPO revllluclt-
narlo no produce para loa W-
tres. Y si all:'(ln pirata medrO• 
él, siempre. &ill ser gran COll 
fu~ superior en lntellgeneta, .1 
Ramón Franéo. 
Volvió el blprdo coa • 
dignos hermanltOI, 1 dedle6 ,. 
torpes entuskismos al bomblr-
deo de ciudades 1 al~• 
los rapacea itallsnoa. No "* 
nunca ser águila. N1 Cuando el 
"Piua Ultrn". porque enton. 
ya cernia. sus -alas el IPllullt 
Ltndberg, igulla solitaria, dee-
pués por entre el panorama 11 
estrellas en la gran noche ato 
16.nt!ca. !Pero se rest¡nl>, 1 er-
gnlloso, presumió de bultn .Ido 
pón y pelado. 
¡Cuíuito tragó la bestia en .i 
banquete de canlvales f~ 
Por eso revoloteaba Ja beaaa; 
torpe, a<iormilada, cada n1 iW 
~mbruteclda, hasta la abaDlllta 
idtotez. 
Pero, en el fondo de au alma 
ln!ame, aun entre las cenilllcll 
su pasada gloria, habla un llD-
qu1t-0 de rescoldo. Aún dalla 
ser un poco águl.l&. 
(PASA A LA PAGDf& 1) 
DE lAS BATALLAS DE 
Los siete prisioneros 
d &SENCADENABA el enemigo su fuerte ofensln en LmJI" te.•Vfllnfamés. por su import:mttsimo nudo de comun1CI" clones, era un objetivo de capital 1nter6s para loa et= mUitarcs del enemico. Alll, nuestras tuerzas se Juram 
ron para no ceder la poblac1ón. El lujo artillero, la a'fli-
ción y los tuerta núcleos extranJeros estrechabnn de más en • 
yor la defensa de Vlllafamés. Sobre sua defem:orea se cernla ID-
mlne11tis1mo peligro. A a1mple vista podla observarse cómo el Pat 
ble~ito se ve!~ acentuado par una colmena infernal de :::: 
invasores que acordonaban su paso, dá.ndole la vuelta en anJAeilll 
Nuestros soldados permanecfan indiferentes ante 1a m 
gravedad, y nuestras armu automUlCM disparaban precl~ 
con precisión acertadlslma, que haclan Yolcar sobre el terreJl8 
odios03 cuerpos <!xtranJeros. El enemigo consiguió parte de Sii '; 
yectos, 1 nuestros soldados ae vieron encerrados dentro del coPO 
extendlO la Jnva&ón. fQ81-
Una inteligencia despierta que tenla el Mando de nuea\ral ¡,a&1· 
zas, or¡antz:i.ba la salida airosa de las garra.a de aquelloi DI,-... 
bles. Siete hombre.a de lcn¡u~ espafiola, siete hOmbrea 4:nt, adt-
dera raza ibérica. quizás contundidos en aquel mareznign -
la.ntaron sus pnsos de las lineas eneml:aa con dirección a nu rllt 
ruerz:UJ. Alguien extendió au yoz dan40 el "¡ALTO!" Y los:-: 
les. de legitima sangre espaftola., quedaron automitlcamen 11111 dt l!zadM,' elevando sus brazos en alto. Preguntadi>s por las c:..,.,.11 
aquellas anda.náaa por nuestro terreno 1 qulzi\.s :i.vergon t#lll' 
au convivencia con el enemigo, no quisieron decir vef(lad. 1 11¡8111 
saron haber sufrido una equivocación al adelantar sus pasc>S· 
prisioneros!", exclamó el Mando. taftal ~ 
La. noche cubrió con su manto ennegrecido 1aS roon lUJlllJld 
cuudantes de aquel pueblo. El 1'0emlgo encendla pec¡uef1:1 c:dJllel en todo el derredor. Parccla que la hoguera inmensa e blll fl/J". 
habla prendido, y que los cuerpos de nuestros !!oldados est~al. n~ 
tenclados a la condena. Nuestras m(U¡ulnas, nuestro mate Dlallll- JI 
tros hombres, no podla.n quedar apresados en aquellas gue. r11f1 
equipo de radio lanzaba a los cuatro vientos la constgn'btsinO· 111' 
a su potente voz y la gravedad del silencio, cal<\ en el ª bat--
embar;o era preciso, urgente, ~llr de nqucl estado e:ravan• f' 
Unas breves palabras de hombrla del Mando, Y la 1 que ,.-. puso en marcha dispuesta a partir el cerco a costa de ºta - ~ 
Nuestros prlsloneros nos acompañaban. Desde una ~ .. ¿.¡ aJ"'Y. 
una voz: "¿Quién va?" El Mando contesta: "¿Y nhi? 1 Qlll~ 
repite el enemigo. "¡Aqul, Espafi.a, espailoles, la Rfpú~~fll'~ 
encima de ustedes pasaremos para abrazar a nuestr~an. pl"'";;.• 
Nuestros prisioneros lloraban, y en su llorar exclama 'ical ¡~ 
dnmente emocionados: "¡Viva Espafia! ¡Viva la Repúb~~ 
espafiolesl" Y pedlaq fÜSiles en medio de un tiroteo e stfOS ~ 
Hecho pedazos aquel cerco y salidos del 1nflemo. nue esa "' 
neros abrazaban a unos 1 otros con ihterminable uan~lá n09 
"iCompa."ieros, somos españoles y de los mejores! De 
mos porque asl lo entendia'rnos." 
